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雛 七 夫 -JC歩 の 解 二郎 附 鮎
傍東柄討: TTI kg.;hTl 紺 . て若 射 撃 芸 計
F 皮萎節黒山等 90 g kg ヲi % % 272.1
34.5 61.0 99.8 -13.2 -
耐 搬二野 EO 29.2 59.6 99.8 -13.5 - 255.1
同 三甲 70 27.3 57.2 99,9 -13.1 - 241.3
同 LJq等 CO 26.7 57.4 99.9 -l3,4 - 230.6
Ⅱ 皮孝一-皮増 I85 =0.2 61.8 99.8_ _10.91 92. =57.9
L: …芸 は rL7.1 55.7 99.6 -10.7日 0.3 332.0
lⅡJ 同 ニ窄三等 1807 rL7.1248 55.73 l ≡;:≡ -10.7l EO.3_ ,8ー 8年,0 332.0215
皮劣竹林一撃 85 34.4 C8.6 99.9 -12.4 97.5 373.0
同 ニ讐lFi =:翠 80 32.2 66,07 239 58.9 ……二; 二≡二三十 ::; ≡;…二;
同 lt等 60 24_4 54.7 99,9 -13.1 71.0 rL196.9
同 二 軍 85 28.6 76.5 99.9 -13.2 67.3 3C4,i
丑一 同 三等 70 29.3 75.5 99.9 -1_.?,.1 76.8 338.4
同 川等 60 26,8 75.2 99.8 -13,8 48,3 296.3
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節 九 表 大 豆 の 蘇禿 附 鮎'
?
??






i品 稽 l棚 唐 笠 南 柏聖 - 蕪 分合 車 - 早 余 計
綴ft所
Ⅱ g % % % 280.7
肥 後 -寧 85 13.3 1 100 _ 9.1 91.5
白 目 ~-_守 80 13.0 1∝)- 9,8 84.0 267.2
I 2C2,1金 大 豆 =_響 70 ll.5 100 - 9.4 90.0
在 舛 Fi! 三 等 70 14.8 99 - 9.9 78.5 252.4
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節-○火 砦 韻-.の .解 祁 附 TJh'
頓i所ふ(1をG琴叙 外噺的性±LA:_謁柑轟沢B;.釧 く分糾∫ ･替牙辞令I 計
F ー吾 讃同 l･竿8ー'_等60三軍7g アt ,oo/l…:I;;:; 二;二:27 98.8 -9.3l 85-051 29一 308.9285115
rr Zjさ 秤 --*同 二二等三野 90855 34 99.7 -8.6 81.83 g6 a5 97a1 - . 7r 60 296,930.77
r H イブー 釣 t,摂,同大 棚卸 --翠:.守=_ 90 31 97.7 -C.485 〔) 8 612 8 ,0 10099.8 312.307438
築堤林lJl.班Ⅰ 同 酢 … …主 …;≡ 99.85 326.705,9乙95
一)-jl-; .LTT -畢 EOⅠ 同 30 97,9 -7.6 1028 5.5 5 99.56 30 7ー 88 300.32855乞7 1
不 一等 95 I30 99.7 -7.8 100 316.9
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節-一夫 玄 米 の 麻 祁 附 鮎
酎 品 可 等津 軽 網 棚 辞令 麿 水分含敬抑 辞 令 l 計
. 大 flt同TT: 一等二三 9088〔D g25.46.2 S9.1 占'6:78%99 85.5 0 /oS-12.12_ 形97.8 386.095 7,47
同 相等 70 24.9 99,7I 85.7 -12.2 99.0 367.1
JTB I-響 90 rE3.9 99.8 84.6 二 …二;官 丁吾同 二等 85 24.1 99.8 84.8
G 同 I.響 eO 23.2 99.8 C4.5 -13.8 99.8 373.5
I 同 P_lrL等 70 23.4 99.8 E3.6 _13.3ー 98.3 361,8∫
小指職艶同 -琴 95 24.2二二g 8 28 100 83.299.8 1 -13.129 -47 r289.377_8604
tI _.B q 誌 三等 E.5｣ヽ 22.1 -99.8 84.3
小 柑≡升耐力 rq等 73 22.2 99.7 78.2
刷 柚 一 等 E8 23.9 99.8 E3.3 -1∠!.,3 99.5 372.2
同 二等 75 24.8 lCO 81.5 -14.15,3 98_3 365.58. 49,81( 三岡 0 7 59.9 22
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